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図７　保護者支援の理解の差
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と比較して，児童養護施設と障害児支援施設に実習に
行った学生の方が児童福祉施設へのイメージがより肯定
的に変わっていることが示された。これに関しては，前
述した利用児者との関わりや保育士からの指導の少なさ
が影響していると思われる。また乳児院との間では差が
認められていないが，これに関しては，乳児院に関して
は，事前の学習で映像の資料等も用いて指導を行ってい
る点，学生はすでに保育所での実習を終えており，乳幼
児に関してはある程度の接触経験がある点などの影響に
より，乳児院に対しては実習前から肯定的なイメージを
持っていたため，実習を経ての変化がそれほど大きく出
なかった可能性も考えられる。
⑶　実習施設種による利用者の理解の差異について
　分析の結果，障害児の理解に関しては，障害児支援施
設での実習が他の施設と比較して，より障害児の理解を
促すことが示されていたが，これは障害児を支援するた
めの施設での実習であることを考えると当然の結果であ
ると思われる。しかし一方で，母子生活支援施設と比較
して児童養護施設での実習がより障害児への理解を促す
という結果も示されていた。これに関しては，厚生労働
省によるＨ25年児童養護施設入所児童等調査結果によ
ると児童養護施設には，何らかの障害を抱える児童が
28.5％いることが報告されており，そういった状況の
中で児童養護施設での実習においても何らかの障害を抱
える児童と関わる経験や指導を受ける中で障害児に対す
る理解が促されたのではないかと思われる。
　また「②社会的養護の対象となる子どもについて理解
が深まった」に関しては，施設間での差は認められな
かった。これに関しては，障害児支援施設の利用児にお
いても社会的養護として入所をしている児童も少なから
ず存在しているため，どの施設種においても社会的養護
の対象となる児童についての理解が促されたと推察され
る。
　次に保護者支援のあり方については，児童養護施設と
比較して母子生活支援施設での実習の方が促されること
が示された。これに関しては，母子生活支援施設は，施
設内に母子が生活しているため，施設の方針としても母
子への支援が重視されていることが多いことが影響して
いると思われる。一方，児童養護施設においても保護者
や家庭の支援が重要であるとされているが，実習生とし
て施設に入る中では，中々実際の保護者支援について触
れることが困難であると思われる。また乳児院に関して
は，児童養護施設同様に保護者支援が重要であると考え
られ，家庭復帰のための保護者支援が盛んに行われてお
り，障害児支援施設においては，通所の施設の場合は，
保護者の送り迎えがあり，また入所の施設においても定
期的に家庭への外泊を行っている場合もあり，そういっ
た点で保護者への支援に直接的でなくとも触れる機会が
あったのではないかと思われる。これらの理由により，
乳児院と障害児支援施設に保護者支援のあり方の理解
は，母子生活支援施設と有意な差が出ない程度に促され
ていたと思われる。保護者支援や保護者対応について，
実習の中で学びを深めることに関しては，藤重（2014）
は「養成校での学びとしては限界があるように思われ
る」とも述べており，その点に関しては，特に母子生活
支援施設での実習の中でより学びを深めることが出来る
と思われる。
５．まとめと今後の課題
　本研究の結果より，実習先の施設種により，学生の学
びや体験に差があることが示された。乳児院と児童養護
施設は，対象となる年齢が異なるが，社会的な機能とし
ては，同様の施設となる。そのため学生の学びや体験と
しても，両者の施設間においては大きな差は見られず，
乳児院と児童養護施設における学びに関しては，ある程
度の共通性があると思われる。しかしながら他の施設種
との比較において，どちらか１つの施設のみが他の施設
との間に差が見られた結果がいくつか見られていた。そ
こから推察するに，乳児院と児童養護施設での学びと体
験の特徴としては，①子どもとの関わりや保育士から直
接的な指導を受ける経験を積める，②社会的養護の対象
となる児童の理解が促される，③乳児院では保護者支援
についての理解を，児童養護施設では障害児についての
理解を深めることが出来る，という点があると考えられ
る。乳児院や児童養護施設では，子どもとの直接的な関
わりの中で，子どもとの関わり方を学び子どもの理解を
深めることが可能になると思われる。ここで両施設での
学びに共通性があると述べたが，①に関しては，対象と
なる子どもの年齢層が違うため，乳児院では乳児期の子
どもの保育技術を学べ，児童養護施設に関しては，幼児
から学齢期の子どもの理解と関わり方について学べると
いう面では，異なっていると思われる。今回の研究で
は，そういった細かな学びの内容については検討が行え
ていないので，今後はそれを含めて検討していくことが
必要になると思われる。
　次に母子生活支援施設に関しては，考察中にも述べた
ように，同じ施設種であっても，施設により実習内容が
異なることがあるため，施設種の特徴として考えること
は困難な面もあると思われる。その中でも，①直接的な
関わりや保育士からの指導を受ける経験は他の施設種と
比べると少ない，②保護者支援についての理解について
は，他の施設種と比較してより深めることが出来る，と
いう特徴があると考えられる。この保護者支援について
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の学びを深められることは，他の施設では得難い貴重な
学びであるが，施設により実習内容が異なる点や保育士
からの直接の指導を受ける経験が少ない点を踏まえた場
合，施設への実習依頼や事前指導の段階で，それぞれの
施設で実習内容，職員配置について把握しておくことが
必要になると思われる。その上で，それぞれの施設にお
いてどのような学びや経験が得られるかを学生に事前指
導を行うことも学生の学びを促すために検討することが
必要であると考えられる。
　そして障害児支援施設については，①直接的な関わり
の経験や保育士からの指導を多く体験できる，②障害児
についての理解を深めることが出来る，③社会的養護の
対象となる子どもの理解や保護者支援についても理解を
深めることが出来る，④施設に対してのイメージをより
肯定的に変化する体験となる，という特徴があると考え
られた。障害児支援施設での体験の特徴として，施設に
対してのイメージをより肯定的に変化することがある
が，これに関しては，障害児や障害児支援施設に対して
のイメージが実習前には肯定的なイメージが持てていな
かったために，よりその変化が顕著に表れた可能性も考
えられる。そのように考えた場合，施設に対しての肯定
的なイメージの変化を実際に実習に行くことに期待する
だけではなく，事前指導の段階で障害児や障害児支援に
ついての適切な理解の促しをすることも重要になると思
われる。
　今後の課題としては，以下の点が挙げられる。①同様
の施設種であっても，実習の内容が異なる場合があり，
その点についての詳細な検討が必要，②障害児支援施設
について通所と入所の施設や主として対象とする障害種
による学びに差異があるかの検討が必要，③データが得
られなかったため今回対象としていない施設での実習に
関しての学びついても検討を行うことが必要，④学び，
体験のふり返りに，実習終了後からの期間が影響を及ぼ
すのかについての検討を行うことが必要。今後は，上記
の課題を踏まえて継続しての研究を行い，学生の実習に
おける学びについてより詳細な検討を行い，有効な実習
指導についての検討を行っていく。
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